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C H E
GIAMBATISTA LORO
DI ROSSAN PROV. DI VICENZA
SI PROPONE DI DIFENDERE NELL’ OCCASIONE
DELLA p u b b l ic a  s u a  p r o m o z io n e  a l l a  l a u r e a  d o t t o r a l e
IN AMBE LE LEGGI
NELL’ IMP. REG. UNIVERSITÀ DI PADOVA
NEL MESE DI SETTEMBRE I 8 4 o .
COI TIPI DEL SEMINARIO
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3D IR ITTO  N ATU R ALE PR IVATO  
E PUBRLICO,
E D IRITTO  CRIM INALE
L '1.        eguaglianza naturale di diritto può 
sola giustificare la disuguaglianza di fatto.
2. Secondo il Diritto Naturale l’ alienazione 
fatta dal locatore della cosa locata non fa 
cessare il diritto di uso del conduttore.
3. La persona dell’ ambasciatore è inviola­
bile .
4» Chi ordina un delitto non può aversi co­
me colpevole di attentato punibile, se la 
persona a cui l’ ordine è diretto ricusa di 
eseguirlo.
S T A T IS T IC A
5. Il primo elemento da rintracciarsi come 
costitutivo la potenza d’ uno Stato è la ric­
chezza .
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6. La buona configurazione del territorio 
entra fra i vantaggi fisici d’ uno Stato.
7- La Spagna, trascurando le sue pescagioni 
marittime, si priva di ragguardevoli ren­
dite .
8. Il Regno Lombardo-Veneto confrontato 
con tutte le altre Provincie della Monar­
chia Austriaca è non solo la regione la 
più fertile, ma anche la meglio coltivata.
EX JURE ECCLESIASTICO
9. Jus Ecclesiasticum Austriacum, licet in plu­
ribus discrepet a jure communi; tamen 
consentit in omnibus quae sunt divinae 
institutionis.
10. Unio beneficiorum utroque Jure, Canoni­
co scilicet et Civili Austriaco, in regula est 
vetita.
11. Jus patronatus Jure Civili Austriaco non 
cessat sola renuntiatione patroni.
12. Decimae personales ubi adhuc in usu sunt, 
Parocho, a quo fideles sacramenta perci­
piunt, solvendae sunt.
5D IR ITTO  ROMANO E FEU D ALE
13. L ’ordine proposto da Leibnizio nella trat­
tazione del Diritto Romano non sarebbe 
il più adatto ad un buon metodo d’ inse­
gnamento .
14. A ll’ erede fiduciario non compete il dirit­
to alla quarta Falcidia.
15. È falsa l’ opinione delBoemero, che i feu­
di abbiano tratta origine dai beneficii de’ 
Re Carolingi.
D IRITTO  COM M ERCIALE
16. Talvolta può essere utile proibire l’espor­
tazione del superfluo.
17. Fra i varii mezzi per conoscere la bilan­
cia del commercio di una nazione, lo sta­
to del cambio è il meno incerto.
18. A  torto divisa il Filangieri che tutte le 
imposizioni possano essere ridotte alle sole 
prediali.
19. Il Capitano d’ un bastimento mercantile 
è un vero mandatario, benché non muni­
to di legale mandato.
6D IRITTO  CIVILE AUSTRIACO
20. Il ralto è un impedimento al matrimonio 
relativo pel rapitore, assoluto per la per­
sona rapita.
21. Il tutore non può locare le opere de’ suoi 
pupilli.
22. Chi trova una cosa di cui gli sia noto il 
proprietario, non ha diritto al premio del
' ritrovamento.
2 3. Il contratto di fitto conchiuso a rischio e 
pericolo del conduttore è un contratto di 
sorte.
SCIENZE POLITICH E 
E GRAVI TRASGRESSIONI DI PO LIZIA
24. Le leggi positive cessano d’esser leggi ve­
re se mancano della bontà assoluta.
25. Il tesoro pubblico di riserva nuoce al vero 
bene nazionale.
26. I molti e piccoli possidenti possono nuo­
cere al pari dei grandi possidenti alla pro­
sperità dell’ agricoltura.
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27- L ’ ubbriachèzza del tutto accidentale e 
piena libera da responsabilità anche in og­
getti di gravi trasgressioni.
PROCEDURA GIUDIZIARIA 
E N O TAR ILE
28. La parte a cui venne deferito il giuramen­
to decisorio, e che si esibisce alla difesa 
della coscienza, può valersi a questo effet­
to anche del giuramento suppletorio.
29. Si deve concedere la prenotazione anche 
quando sia domandata per assicurare un 
diritto dipendente da una condizione sos­
pensiva la cui verificazione è tuttavia in­
certa .
30. Il Notajo non può ricevere un atto nel 
quale sia parte una persona a lui congiun­
ta in forza dell’ adozione,





